




























































































































































































































































































































1 9 7 8年
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这种变化在 19 86 年

































































































































(一 ) A IC P A 的 《鉴证准则说明书 》 将审计鉴证推向非财务报告信息





































A CI P A
对财务报表以外的业务究竟如何鉴证非常关注
,
特制定了 《鉴证准则说明书 》 ( S t at
e m en t on





e x a m in a t io n )
、
复核
( r e v ie w ) 及商定程序 (
a g r e e
一 u p o n
一





















; (3 ) 债务协议信守书
; ( 4) 报告内部控制结构
; (5 ) 基
本报表附注材料扩( 6) 代编和复核财务报表
; (7 ) 复核期中财务资料














































































它通过审计提供了涉及 LI R 会计制度的 1 0 多项建议
,
最终

























































































































目标和政策 ; ( b) 组织与人事
; ( c ) 财务管理
; ( d) 营销


















































































































































































o v e r n m e n t S p o n s o r e d S o e i a l A u d it s )
、
自发的社会审计 ( V
o l u n t a r y 5 0
-
e ia l A u d i t s ) 和批判性社会审计 (C






























( s t a t u t o r y m a n a g eme
n t a u d i t s ) 和强制性管理审计 (







( )l 审计鉴证职能从哪开始扩展? 是从财务报表


















































































































































































































C P A 职业的进步
,
最终地会动摇 C P A 的历史地位
。
现在
,
职业界对鉴证职能的扩展越来越
关注
,
西方审计教科书大多设有
“
特殊报告问题
” 、 “
其它业务服务及报告
”
等章节来论述
非财务报表审计鉴证问题
,
一些影响颇大的辞书
,
对
“
鉴证
”
也赋予了新的含义
,
它
“
不
仅限于财务审计
,
也是一般审计的共同功能
” 、 “
通过所有审计所共有的鉴证功能这条线索
,
可能探索到多种多样的审计新领域如社会审计
、
未来信息审计
、
由独立审计师 (注册会计
师 ) 进行的企业内部审计
,
等等 , 鉴证职能的发展
,
新的审计形式的出现
,
再一次证明
:
审
计因受托责任的发生而发生
,
又因受托责任的发展而发展
。
外向型管理审计势在必行 !
(作者工作单位
:
厦门大学会计系 )
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